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El debat sobre la naturalesa dels Països Catalans 
es va abordar desacomplexadament en els anys 
d’oposició al franquisme i especialment, en el pe-
ríode que va entre la mort de Franco i l’aprovació 
de la Constitució espanyola. Però l’escenari pos-
terior va dificultar que la reflexió avancés, perquè 
qualsevol esmena de l’estructura territorial de 
l’Estat espanyol va esdevenir tabú. 
Països Catalans, 
una nació sense història?
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IA Els debats polítics i historiogràfics
entre 1960 i 1985
un dels símptomes de feblesa del projecte nacio-
nal català és que no acaba mai de definir quin és 
l’espai de la nació catalana. Hi haurà altres indi-
cadors que mostrin la fortalesa del nostre projec-
te nacional. Però pel que fa a l’àmbit territorial, la 
lleugeresa amb la qual sovint prescindim de la idea 
de Països Catalans ens allunya de la consistència 
en la construcció nacional.
Recentment, i en ocasió de la celebració de con-
sultes sobre la independència de la nació catalana 
en la majoria de comarques del Principat, ha rea-
paregut el debat sobre els Països Catalans i sobre 
els diferents ritmes de la consciència nacional. En 
els intercanvis d’opinions, mantinguts fonamen-
talment a través de portals digitals, apareixen 
arguments recurrents més o menys basats en la 
historiografia, des de les explicacions que emfasit-
zen les diferències de naturalesa entre la burgesia 
valenciana i la barcelonina, argument divulgat per 
Joan fuster (1922-1992), fins a la teoria del centre-
perifèria, que ha comptat amb Josep Guia (1947) 
com a màxim promotor.
Efectivament, cal dir que l’opinió dels historiadors 
és recurrent, perquè la seva tasca en la gestació 
d’aquest projecte nacional ha estat central des del 
principi. En aquest sentit, l’historiador valencià Pau 
Viciano (1963) també ha contribuït, en els darrers 
mesos, a alimentar el debat sobre els Països Cata-
lans. En la seva opinió, és molt important connectar 
els diferents territoris dels Països Catalans paral-
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La lleugeresa amb la qual prescindim de la idea de Països 
Catalans resta consistència a la construcció nacional»
lelament a la lluita per la independèn-
cia. «Entre reforçar la sobirania unila-
teral d’un territori o reforçar la unitat 
del conjunt quasi apostaria per això 
darrer», si bé matisava que «òbviament, 
en la realitat, aquests processos no són 
excloents i necessàriament tenen rit-
mes diferents».1
un segon i darrer exemple de com 
n’és de candent aquest debat en l’àmbit 
historiogràfic ens el dóna el fet que una 
sèrie d’opinants francesos agrupats en 
l’Association de Défense pour les Py-
rénées-Orientales dans la République 
(ADPOR) s’ha queixat de la distorsió que 
suposa haver commemorat el Tractat 
dels Pirineus tot presentant la violèn-
cia desencadenada amb la integració a 
frança, oblidant que aquell 1659 havia 
significat «un retorn a la pleta francesa 
amb vuit segles d’antiguitat, una comu-
nió de destí amb un gran país».2 
Aquests exemples ens demostren 
que la unitat dels Països Catalans és 
una qüestió molt oberta encara. Hi va 
haver un temps, però, en el qual sem-
blava que hi havia major consens al 
voltant dels plantejaments unitaris. Va 
ser entre 1975 i 1978, l’època en la qual 
el disseny d’una societat democràtica 
1 VICIANO,«´La independència del Principat no 
ajudaria a la resta dels Països Catalans», p. 16.
2 AMIEL, «Pour la commémoration du traité des 
Pyrénées».
passava per la lliure determinació de la 
nació catalana. Assumint que un dels 
aspectes del dret a l’autodeterminació 
és l’autolimitació —el dret a determinar 
els límits del territori de la nació—, en 
aquells anys, el gruix de l’oposició anti-
franquista assumia que els territoris de 
parla catalana eren una unitat, com a 
mínim, de llengua i cultura.
En aquest article parlarem de l’abans 
i el després d’aquest moment eferves-
cent per als Països Catalans. I, sobre-
tot, posarem èmfasi en les aportacions 
de la historiografia, perquè la visió del 
passat és un element indispensable de 
qualsevol proposta social i política. I 
és que precisament, si no copsem cap 
avenç substancial en les darreres ma-
nifestacions del debat sobre els Països 
Catalans, això és producte de la poca 
atenció que hi ha abocat la historiogra-
fia de 1978 ençà.
Els precedents
Pensar en els Països Catalans com a 
espai de la nació catalana és un recurs 
consubstancial al desenvolupament del 
catalanisme. No hi ha un moment a partir 
del qual la reivindicació nacional passi a 
assumir aquest espai, sinó que sempre, 
amb més o menys intensitat segons el 
període, s’ha pensat en una articulació 
del conjunt de terres de parla catalana.
Contràriament al que hom podria de-
duir, no va ser a través de la filologia sinó 
de la història del dret que van aparèixer 
les primeres referències acadèmiques a 
la unitat dels Països Catalans. Juristes 
com Benvingut Oliver (1836-1912), na-
tural de Catarroja, en la seva Historia del 
derecho en Cataluña, Mallorca y Valen-
cia (1876), o com Josep Coroleu (1839-
1895) i Josep Pella (1852-1918), a Los 
fueros de Cataluña (1878), van constatar 
una realitat històrica que van anomenar 
«países catalanes» o «nación catalana». 
També en aquell darrer terç de segle XIX, 
Josep-Narcís Roca i farreras (1830-
1891), en l’àmbit de l’agitació política, 
feia constants referències a la unitat 
dels Països Catalans, escrivint el nom en 
majúscula i en català, tal com fem ara.
Ja a principis de segle XX van aparèi-
xer les primeres representacions car-
togràfiques dels Països Catalans en el 
seu conjunt. I en el camp dels estudis 
lingüístics, ara sí, s’incidia en la qüestió 
a partir del Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana de 1906. 
El context de llibertats del període 
republicà va facilitar l’eclosió de debats 
sobre l’articulació nacional del poble 
català, també atenent la qüestió dels 
Països Catalans. L’article «Desviacions 
en els conceptes de llengua i pàtria» 
(1934),3 signat per Pompeu fabra (1868-
3 LAMEuLA i MuRGADES, Teoria de la llengua 
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1948) i altres eminents filòlegs i histori-
adors com Lluís Nicolau d’Olwer (1888-
1961), Antoni Rovira i Virgili (1882-1949), 
Jordi Rubió (1887-1982) o Pau Vila 
(1881-1980), suposava una clarificació 
determinant en aquest tema.
El fet que la reconstrucció nacional 
catalana de la dècada de 1930 apun-
tés també cap a l’estructuració dels 
Països Catalans, queda demostrat per 
l’evident oposició que el poder repu-
blicà espanyol va desplegar envers 
l’eventualitat d’aquest projecte. Com 
ha recollit Arnau Gonzàlez (1980), va 
ser molt intens el debat que es va do-
nar a les Corts espanyoles al voltant de 
les relacions bilaterals entre «regions 
autònomes», la conseqüència del qual 
va quedar recollida en l’article 13 de la 
Constitució de 1931, que prohibia la fe-
deració d’aquestes.4
Repressió, exili, represa
Com tantes altres manifestacions de la 
societat catalana, el pensament polític 
i el debat nacional van patir una forta 
sotragada amb la derrota de 1939. Ja en 
l’exili, destaca la tasca dels Quaderns 
de l’exili en defensa de la unitat de les 
literària segons Fabra, p. 283.
4 GONzàLEz, Els diputats catalans a les Corts 
constituents republicanes (1931-1933).
terres de parla catalana. Precisament 
és en una publicació de l’exili, La Nos-
tra Revista, que fuster publica l’article 
«València en la integració de Catalu-
nya» (1950). Si seguim les observacions 
que fuster fa en aquest article, caldrà 
matisar la referència que hem fet an-
teriorment a la consubstancialitat de 
la idea de Països Catalans en el cata-
lanisme: ni en els programes polítics ni 
en les històries de Catalunya i València 
—de la mateixa manera que Mallorca o 
el Rosselló— no hi apareixia més que 
com un apèndix. «Hom especulava so-
bre les característiques nacionals de 
Catalunya, i els valencians no ens hi re-
coneixíem». fuster destaca l’important 
contingut historicista del catalanisme, i 
això el condueix a apuntar un aspecte 
que reiterarà al llarg de la seva carrera 
intel·lectual: la necessitat de pensar la 
història a nivell de Països Catalans. 
A partir dels anys cinquanta, són 
moltes les iniciatives que podem 
qualificar, en paraules d’Enric Pujol 
(1960), de represa nacionalitzadora. En 
aquest context cal situar els treballs 
de continuació del Diccionari català-
valencià-balear d’Antoni Maria Alco-
ver (1862-1932), dirigits per francesc 
de Borja Moll (1903-1991) i Manuel 
Sanchis Guarner (1911-1981). 
Joan Ballester (1913-1980) va ser 
representant del Diccionari al Princi-
pat, però és més conegut per ser el pro-
motor d’un mapa dels Països Catalans 
molt reproduït i popularitzat, fet que va 
pagar amb presó. El mapa en qüestió el 
va realitzar Antoni Bescós (1900-1976) 
el 1957 i des d’aquella data es comerci-
alitzà i s’exhibí a l’aparador de la llibre-
ria Públia, propietat de Ballester. No ha-
via passat per la censura i no hi hagué 
cap problema fins que el 1967 Ballester 
fou denunciat i processat pel Tribunal 
d’Ordre Públic sota l’acusació de propa-
ganda il·legal i impressió clandestina 
amb l’agreujant de difusió. Ballester i el 
seu soci, Joan Mateu, van complir presó 
entre 1968 i 1970.5
També en aquelles dates, Alexandre 
Cirici  (1914-1983) publica els seus pri-
mers estudis d’art, en els quals sempre 
partirà de l’àmbit de Països Catalans. I 
un dels noms clau en el panorama intel-
lectual d’aquell moment, l’historiador 
Jaume Vicens Vives (1910-1960), assu-
meix com a propi l’interès per la qüestió, 
confessant-ho en l’article «Presència 
valenciana» (1960) a Serra d’Or, en el 
qual afirmava que «estic convençut que 
no es pot entendre la dinàmica de qual-
sevol de les tres porcions fonamentals 
de la catalanitat sense una prèvia de-
finició de l’evolució del conjunt, i també 
que el Principat, Mallorca i València in-
tegren un món històric homogeni, amb 
5 SuRROCA, Joan Ballester i Canals (1913-1980). 
Al servei dels Països Catalans.
Si no copsem cap avenç substancial en el debat 
sobre els Països Catalans és per la poca atenció 
que hi ha abocat la historiografia de 1978 ençà
«
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Pensar en els Països Catalans com a espai de la nació 
catalana és un recurs consubstancial 
al desenvolupament del catalanisme
»
una sola vivència de base i unes matei-
xes línies estructurals en els aspectes 
econòmic, social i mental».
Els mecanismes de debat en ple 
franquisme eren força limitats, si bé 
l’empara eclesiàstica va facilitar que 
Serra d’Or es convertís en un autèntic 
laboratori d’idees sobre l’articulació 
dels Països Catalans, incorporant au-
tors d’arreu dels territoris de parla ca-
talana i tractant el tema directament 
en diversos articles.
La mort prematura de Vicens Vives va 
impedir que aprofundís el seu interès 
pels Països Catalans. Tanmateix, el seu 
article gairebé pòstum va provocar que 
fuster respongués, també a les pàgines 
de Serra d’Or. El suecà discrepava de Vi-
cens en la manera d’afrontar la construc-
ció d’una història dels Països Catalans. Si 
per aquest últim calia un desenvolupa-
ment previ de les historiografies valen-
ciana i mallorquina, fuster encomanava 
l’empresa als historiadors del Principat, i 
jutjava que ja hi havia prou elements per 
fer una síntesi historiogràfica unitària.
La renovació ve del País Valencià
A partir de 1960 fuster va esdevenir la 
figura central del debat sobre els Països 
Catalans. El 1962 faria tres aportaci-
ons essencials. D’una banda, en el llibre 
Qüestió de noms va establir una termi-
nologia clarificadora per al conjunt de 
terres de parla catalana, contribuint a 
estendre el terme «Països Catalans». En 
segon lloc, la seva guia de viatges El País 
Valenciano va suposar un trencament 
amb els tòpics valencians, una manera 
crítica però molt còmplice d’aproximar-
se a una realitat complexa com eren les 
diferents comarques del País Valencià. I, 
finalment, Nosaltres, els valencians va 
ser un revulsiu en el camp de les cièn-
cies socials al País Valencià i la resta de 
Països Catalans.
Nosaltres, els valencians partia 
d’una òptica assagística per analit-
zar la història, i introduïa un seguit de 
«problemes» en l’esdevenir valencià 
que havien conduit a aquella societat 
a desenvolupar una «anomalia» en la 
seva identitat nacional. Entre aquests 
problemes hi podem comptar la «dua-
litat» o equilibri dinàmic, fenomen que 
altres autors —com Joan Reglà (1917-
1973)— van aprofundir més endavant. 
un dels aspectes d’aquesta dualitat, la 
contradicció camp-ciutat, seria molt 
més pronunciada que en el cas de Ca-
talunya, pel menor grau de migracions 
internes i, per aquesta raó, la debilitat 
del vincle món urbà - món rural apro-
fundiria l’anomalia valenciana.
una altra de les problemàtiques que 
destacava el llibre era la falta d’orienta-
ció industrial de la burgesia del País Va-
lencià, que tan sols identificava en casos 
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Va ser a través de la història del dret 
que van aparèixer les primeres referències 
acadèmiques a la unitat dels Països Catalans
«
aïllats, com Alcoi i Elx. Per contra, l’opció 
majoritària entre la burgesia local havia 
estat l’aspiració rendista. fuster també 
va ser el primer en parlar de la manca de 
direcció nacional de la burgesia valencia-
na del XIX, que havia dut el País Valencià 
a una situació ben diferent de Catalunya, 
però que el nacionalisme modernitzador 
dels anys 60 havia d’esmenar. 
Podem dir que Nosaltres, els valen-
cians no és una història del conjunt de 
terres catalanes, però és un llibre clau 
perquè situa el País Valencià com a part 
d’un conjunt més gran. És el primer in-
terlocutor que troben els pancatalanis-
tes del Principat, i alhora supera amb 
escreix les aportacions que venien del 
nord de la Sènia. A partir de la dèca-
da de 1970, i en bona mesura gràcies 
a fuster, el concepte Països Catalans 
deixarà d’utilitzar-se per designar ex-
clusivament una realitat lingüística i 
esdevindrà un concepte geogràfic i his-
tòric. Tenim constància que fuster vo-
lia dedicar-se a elaborar una «Síntesi 
d’història dels Països Catalans» si nin-
gú recollia el guant de la seva proposta.6
Les idees renovadores de fuster van 
connectar amb un sector de la joventut 
valenciana —Lluís Vicent Aracil (1941), 
6 Ho prova una carta que va escriure a l’empre-
sari i editor Manuel Ortínez, datada a Sueca 
el 25 d’octubre de 1962, en la qual esbossava 
fins i tot un índex temàtic del futur llibre. Carta 
reproduïda a L’Espill, núm. 10.
Joan francesc Mira (1939), Eliseu Cli-
ment (1940), Enric Valor (1911-2000) o 
Alfons Cucó (1941-2002) entre molts 
d’altres—, que apuntava un valencia-
nisme d’esquerres i orientat al conjunt 
de Països Catalans, i que no coneixia 
les «fronteres interiors».
Certament, la seva proposta histori-
ogràfica era revolucionària, però no tan 
sols per la vinculació explícita del País 
Valencià a la nació catalana. Era, sobre-
tot, una aportació decisiva per introduir 
el pensament materialista al País Va-
lencià. fuster va ser un autor, en defi-
nitiva, que va reconèixer i assumir per-
fectament la funció social i política de 
la història seguint la línia de la histori-
ografia marxista i dels «combats per la 
història» de Lucien febvre (1878-1956) 
i de Marc Bloch (1886-1944).
1962-1975:
Afirmació dels Països Catalans
Si durant el segle XIX i la primera meitat 
del XX, les terres catalanes havien estat 
una realitat per a juristes i lingüistes, a 
partir de la dècada de 1960 s’introduïa 
la perspectiva de les ciències socials. 
En aquest sentit, i seguint els escrits 
de Romà Perpinyà (1902-1991),7 van 
7 PERPINyà, «L’interès col·lectiu econòmic a 
Catalunya i València».
emergir un seguit d’anàlisis d’economia 
regional que prenien l’àrea catalana 
com a unitat d’estudi. Aquestes inicia-
tives anaven molt lligades al reviscola-
ment del pensament econòmic català, 
que té una fita amb la creació el 1954 
de la facultat d’Econòmiques de la uni-
versitat de Barcelona.
El 1963, Joaquim Maluquer (1930) 
aplegava una sèrie d’escrits de forma-
ció en L’Estructura econòmica de les 
terres catalanes. L’aflorament de la 
perspectiva econòmica dels Països Ca-
talans també es manifestava en els ar-
ticles d’Ernest Lluch (1937-2000) a Ser-
ra d’Or, i en l’obra col·lectiva que Lluch 
va dirigir, L’estructura econòmica del 
País Valencià (1970), que incorporava 
autors de primer nivell com fuster, Emi-
li Giralt (1927-2008), Joan Josep Pérez 
Benlloch (1936), Adolf Pizcueta (1901-
1989) i Vicent Ventura (1924-1998).
L’avenç de l’àmbit nacional complet 
en els estudis de ciències socials es 
manifestava en obres com la Història 
dels catalans, dirigida per ferran Sol-
devila (1894-1971) —publicada en-
tre 1961 i 1974— o la Bibliografia dels 
moviments socials a Catalunya, País 
Valencià i les Illes de Giralt, Cucó, Al-
bert Balcells (1940) i Josep Termes 
(1936), publicada el 1972. I a finals de 
la dècada de 1970, dues iniciatives van 
esdevenir infraestructures clau per a 
l’expansió d’aquest projecte historio-
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fuster destaca el contingut historicista del catalanisme. 
Per això considera que cal una història a nivell 
de Països Catalans 
»
gràfic. La primera d’elles és la universi-
tat Catalana d’Estiu i la segona, la Gran 
Enciclopèdia Catalana.
La reflexió sobre els Països Catalans 
es va anar estenent en els ambients 
culturals i acadèmics de l’antifranquis-
me. Val a dir, però, que alguns sectors 
del PSuC i el PCE (principals partits 
antifranquistes als Països Catalans) 
s’oposaven als plantejaments nacio-
nals unitaris, quedant-se estancats 
en els raonaments més dogmàtics del 
partit recollits a El problema nacional 
català (1962). L’historiador marxista 
Pierre Vilar (1906-2003), però, va de-
mostrar en reiterades ocasions el seu 
interès per analitzar la complexitat de 
les terres catalanes.8
1975-1978: L’època dels congressos
fins a 1975 es van anar obrint pas les 
anàlisis sobre els Països Catalans. Però 
a partir de la mort del dictador, el cli-
ma d’obertura relativa i les necessitats 
d’una societat catalana que esdevenia 
protagonista del seu destí, van posar 
directament la qüestió sobre la taula.
Això explica el Congrés de Cultura 
Catalana (CCC), que neix a partir d’una 
iniciativa llançada públicament pel Col-
8 Veure, per exemple: SIMó I SOLÉ SABATÉ, 
«Pierre Vilar: sí als Països Catalans».
legi d’Advocats el gener de 1975, a la 
qual s’adheriren 1.500 entitats i 15.000 
persones. El CCC representa l’eclosió 
social dels sectors tècnics, professio-
nals, artístics i intel·lectuals en general, 
que veien la necessitat de pensar la so-
cietat i ho feien a través d’una eina que 
abastava el conjunt de l’àmbit nacional. 
En aquells moments, a les acaballes 
del franquisme, la primera realitat que 
es volia conèixer i canviar era la catala-
na, i això volia dir incloure tots els terri-
toris de cultura catalana.
El Manifest de la Cultura Catalana, 
que expressava el sentir del conjunt de 
congressistes, apuntava un doble ori-
gen de l’heterogeneïtat entre els Països 
Catalans: per una banda, algunes dinà-
miques socioeconòmiques internes, i 
per l’altra, la divisió imposada per una 
dominació forana.
Per la seva banda, les resolucions 
de l’àmbit d’Història també conteni-
en força referències a la qüestió dels 
Països Catalans, i començaven assu-
mint la tasca de dotar la historiografia 
catalana d’aquesta perspectiva glo-
bal: «Cal respondre a més a l’actual 
desenrotllament de la consciència de 
comunitat dels Països Catalans, amb 
estudis d’història comparada així com 
de les relacions de tot tipus entre les 
terres de parla catalana, especial-
ment en les èpoques en què la des-
connexió, promoguda per l’opressió 
estatal, ha estat aparentment la ten-
dència dominant».9
El març de 1976 també es va cele-
brar a Perpinyà el Primer Encontre de 
Ciències Humanes i Socials dels Països 
Catalans. I a finals d’aquell any tindria 
lloc a Barcelona el Debat sobre els Pa-
ïsos Catalans. Historiadors com Vilar, 
francesc Roca (1945) o Josep fontana 
(1931) intentaven respondre a la ne-
cessitat de comprendre la complexitat 
dels Països Catalans. També, el número 
400 de la revista Presència, que va re-
collir l’opinió d’onze historiadors sobre 
els Països Catalans; o L’Avenç, que va 
néixer el desembre de 1976 com una 
revista d’Història dels Països Catalans, 
i que mantindria aquest subtítol fins 
la crisi del 1978, a partir de la qual de-
sapareixerien del nou consell assessor 
els representants del País Valencià, de 
les Illes i de la Catalunya del Nord.
Aquests són exemples destacats 
d’un panorama intel·lectual que avui 
és força diferent. Era minoritari el sec-
tor que lluitava per la independència 
i la unitat dels Països Catalans, però 
aquest àmbit territorial era concebut, 
majoritàriament en el món intel·lectual 
i de l’oposició antifranquista, com una 
unitat històrica, cultural i lingüística 
dins la qual era convenient estrènyer 
els llaços.
9 Congrés de Cultura Catalana (1975-1978).
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En l’escrit «Qüestió de noms» fuster 
assenta el «Països Catalans» per referir-se 
al conjunt de terres de parla catalana
«
El desembre de 1978 es va celebrar 
a Mallorca un Segon Encontre de Ci-
ències Humanes i Socials dels Països 
Catalans, amb una assistència inferior 
a la prevista. Ja les eleccions de 1977 
havien obligat el CCC a hivernar. La 
desmobilització de la població que les 
seguí, unida a l’abandonament del CCC 
per part de la gent vinculada als partits 
parlamentaris, assenyalaven el tanca-
ment d’un cicle.
1978: Entre la llosa constitucional
i les noves aportacions
historiogràfiques
L’escenari a partir de 1978 seria tot un 
altre. El model territorial de l’Espanya 
joancarlista va quedar delimitat pel 
sostre autonòmic, per la separació en 
comunitats i per la prohibició, nova-
ment, de la federació entre els territoris 
de parla catalana que establia la Cons-
titució de 1978. Tant els debats polítics 
com la historiografia van subordinar-se 
a aquest principi, si bé algunes aporta-
cions interessants van persistir.
Al País Valencià, la incidència del 
blaverisme en els anys de la Transició 
i posteriors va significar una veritable 
operació d’enginyeria contrarevoluci-
onària, que va condicionar qualsevol 
iniciativa de retrobament amb la resta 
de Països Catalans, tant en l’àmbit po-
lític com en el cultural. A aquells que 
tinguin la intenció de minimitzar el pes 
de la reacció espanyolista, només cal 
recordar-los alguns dels episodis de 
violència com ara els dos atacs amb 
bomba a casa de fuster (1978 i 1981), 
de Sanchis Guarner (1978) i d’alguns 
polítics valencians d’esquerres. El País 
Valencià era i és un territori estratègic 
en l’articulació territorial de l’Estat es-
panyol perquè, com recorda francesc 
Viadel (1968), «el decantament social 
i polític dels valencians cap a una Es-
panya inequívoca i sense matisos o bé, 
pel contrari, cap un nou model nacional 
o simplement cultural, com podria ser 
el dels Països Catalans, tindria conse-
qüències de gran importància en el joc 
d’equilibris territorials com així ho han 
assenyalat alguns dels principals pro-
homs de l’anticatalanisme. El potencial 
demogràfic i econòmic del país avalen 
sobradament aquesta tesi».10
A la resta de territoris, en general, la 
consolidació del marc autonòmic va 
recloure les respectives historiografi-
es en els marcs regionals i només van 
persistir estudis historiogràfics de per-
sones vinculades a l’incipient moviment 
independentista.
La persistència de l’àmbit nacio-
10 VIADEL, No mos fareu catalans. Història 
inacabada del «blaverisme», p. 12-13. Enguany, 
la universitat de València ha editat una versió 
ampliada del llibre.
nal es pot veure en obres com l’Ictineu. 
Diccionari de les Ciències de la Socie-
tat als Països Catalans de 1979, a cura 
de francesc Artal, Pere Gabriel (1945), 
francesc Roca i Enric Lluch (1949), o 
l’edició catalana d’Ulisses: enciclopèdia 
de la recerca i la descoberta publicada 
entre 1977 i 1984 sota la direcció de 
Manuel Costa-Pau (1936). finalment, 
l’obra més ambiciosa en aquest sentit 
va ser la Història dels Països Catalans 
(1980),11 que va dirigir Albert Balcells 
per encàrrec de Max Cahner (1936).
En la introducció, Balcells plantejava 
que la guerra contra l’absolutisme bor-
bònic havia estat la darrera empresa 
comuna als tres territoris i que, poste-
riorment, van ser les transformacions 
econòmiques la principal font de de-
sequilibris, apuntalant doncs la línia 
fusteriana de posar la mirada en els 
canvis econòmics produïts al segle XIX. 
Tanmateix, Balcells també assenyalava 
altres contrastos i alguns trets comuns. 
Entre els trets comuns i les tendències 
unitàries, podem anomenar:
— El pes de l’emfiteusi, que permeté 
l’entrada del capitalisme al món ru-
ral i amortí la crisi agrària de finals 
del segle XIX.
11 BALCELLS, Història del Països Catalans. De 
1714 a 1975.
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Nosaltres, els valencians no és una història del conjunt de 
terres catalanes, però és clau perquè situa el País Valencià 
com a part d’un conjunt més gran
»
— Les migracions camp-ciutat que en-
grandiren la metròpoli barcelo nina 
procedien en bona part del País Va-
lencià.
— La sincronització de les revoltes de 
1833 a 1873, amb l’excepció de la 
Jamància barcelonina de 1843, que 
no seria seguida a València però sí a 
Alcoi i a Alacant, i la vessant canto-
nalista de 1873 molt més intensa al 
País Valencià que al Principat.
— Les insurreccions carlines.
— L’anarcosindicalisme, expressió de 
l’anticentralisme i antiburocratisme 
de les classes treballadores dels 
Països Catalans. En paraules de 
Balcells, «fou una modalitat obrera 
d’oposició de classe a l’Estat espa-
nyol assimilista, tot i les vacil·lacions 
i restriccions de l’anarcosindicalis-
me envers el moviment nacional ca-
talà».
— No va ser un factor diferenciador la 
disparitat entre el programa econò-
mic proteccionista i el lliurecanvista, 
perquè com molts havien destacat, 
una anàlisi comarcalitzada i sec-
torialitzada ens revela que també 
hi havia interessos proteccionistes 
al País Valencià i lliurecanvistes al 
Principat.
— Al País Valencià, la conjuntura de 
la Primera Guerra Mundial, amb la 
crisi de l’agrarisme per la caiguda 
de les exportacions valencianes de 
cítrics, va ser una ocasió per al bloc 
industrial «pro català», però aquest 
no fou prou fort. L’autonomisme va 
ser més dèbil al País Valencià i a les 
Illes, però l’esmentat article 13 de la 
Constitució republicana, que prohi-
bia la federació de regions autòno-
mes, en demostra les potencialitats.
— Les transformacions econòmiques 
de la dècada de 1960, que tendeixen 
a homogeneïtzar les estructures del 
diferents territoris: l’eix Barcelona-
València concentra bona part de la 
indústria de l’Estat espanyol.
Entre els contrastos, el llibre planteja 
fonamentalment dues qüestions:
— La Renaixença literària, que si bé te 
una vessant elitista que és comuna 
a tots els territoris, tan sols al Princi-
pat produeix una vessant popular.
— Mentre les classes dominants a les 
Illes i al País Valencià van conside-
rar massa subversiu i agosarat el 
catalanisme, la burgesia catalana va 
encapçalar una ruptura, si més no 
formal, amb els partits centralistes 
monàrquics espanyols.
L’òptica independentista
finalment, entre les noves aportaci-
ons teòriques i historiogràfiques al 
debat, mereixen una menció els autors 
vinculats a l’independentisme mar-
xista. El 1969 neix el PSAN i, amb ell, 
l’independentisme contemporani, que 
volgué bastir una teoria dels Països 
Catalans i un programa d’alliberament 
nacional partint del materialisme his-
tòric. Les nombroses referències a la 
història que conté la Declaració de 
Principis del partit ens donen la me-
sura de l’interès per la reflexió histori-
ogràfica com a part important del dis-
curs polític.
L’independentisme va fer algunes 
aportacions al debat sobre els Països 
Catalans que podem resumir en els se-
güents trets:
— L’anàlisi de classe dels processos de 
construcció i de desintegració naci-
onal.
— El paper central de l’ocupació espa-
nyola i francesa en l’evolució històri-
ca dels Països Catalans.
— La defensa de la perspectiva assa-
gística —que connectaria directa-
ment amb fuster— i d’una actitud 
d’assumpció d’hipòtesis agosarada, 
no positivista, en la perspectiva de 
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A partir de la dècada de 1970 els Països Catalans 
deixen de designar exclusivament una realitat lingüística 
i esdevenen un concepte geogràfic i històric
«
poder reconstruir una història unità-
ria dels Països Catalans.
Precisament, el primer intent de fer una 
història conjunta dels territoris de parla 
catalana cal atribuir-lo a l’independen-
tisme. El PSAN-Provisional (PSAN-P), 
cap al 1975 va editar una Aproximació 
a la història dels Països Catalans que no 
fou publicada per cap editorial comer-
cial, convertint-la en una peça difícil de 
trobar. L’autoria d’aquest text és atribu-
ïble a Carles Castellanos (1942) i Eva 
Serra (1942). Precisament, aquest tàn-
dem historiogràfic va començar a de-
senvolupar una obra més completa en 
el mateix sentit uns anys després. Les 
diferències polítiques que mantingue-
ren els dos autors —que acaba amb la 
sortida de Serra del partit Independen-
tistes dels Països Catalans, evolució del 
PSAN-P—, van ser la causa que aquest 
text no acabés de completar-se. Això no 
obstant, el manuscrit existeix.12
L’ocupació dels Estats francès i es-
panyol és concebuda com a central en 
els processos d’erosió de l’homogene-
ïtat interna als Països Catalans. No es 
pot interpretar l’evolució de la nació 
catalana atenent tan sols a les dinàmi-
ques internes, sense tenir en compte la 
ingerència dels estats sobre el territori: 
12 Aquest manuscrit ha estat transcrit en suport 
digital i probablement es publicarà.
primer, la monarquia francesa a partir 
de 1659 i, després, la monarquia espa-
nyola a partir de 1707. Josep Guia ho 
resumeix d’aquesta manera: «...no s’ha 
pensat mai en termes de nació oprimi-
da, sols de nació, tot i que el problema 
nacional és bàsicament un problema 
de nacions oprimides, i són les nacions 
oprimides les que han motivat, històri-
cament, la ‘teoria de les nacionalitats’. 
Si hom hagués pensat en funció de la 
categoria de nació oprimida (amb tota 
la desfeta que produeix l’opressió: es-
quarterament polític del territori, dilu-
ció econòmica dintre d’un estat-mercat 
o, posteriorment, a dintre de la distribu-
ció socioeconòmica imperialista, anihi-
lació de l’idioma, ignorància de la pròpia 
història, persecució cultural, conscièn-
cia alienada de pertànyer a una o altres 
nacions...), fins i tot les definicions des-
criptives [aquí fa referència sobretot a 
les aportacions d’Stalin] haurien estat 
formulades d’una altra manera».13
A més de Serra, Castellanos i Guia, 
entre els autors independentistes tam-
bé s’hi compten Josep ferrer (1941) i 
Jordi Moners (1933), autor d’una Síntesi 
d’història dels Països Catalans reedita-
da fins a vuit vegades entre 1976 i 1988.
13 GuIA, «Sobre el reconeixement de les nacions 
oprimides», p.94.
Conclusió: una qüestió política
o metodològica?
Alexandre Cirici deia el 1978, en un ar-
ticle de valoració del CCC, que la feina 
feta en aquells anys crucials significa-
va un punt de no retorn respecte la con-
sideració de l’àmbit nacional. «Creiem 
que assenyalarà el punt irreversible, 
després del qual ja mai més no podrà 
produir-se cap desviació respecte a la 
identitat nacional sencera dels Països 
Catalans. Queden lluny les quatre pro-
víncies del catalanisme de la primera 
meitat del segle. És clar que d’ara en-
davant serà difícil l’existència dels vells 
regionalismes que enfrontaven princi-
patins, valencians i illencs».14
Amb els anys veiem que no ha estat 
així. Per què, doncs, no s’ha consolidat 
la visió dels Països Catalans en l’àmbit 
historiogràfic? Probablement, les ac-
tituds polítiques dels propis catalans 
han condicionat certes actituds intel-
lectuals envers la qüestió. En parau-
les de Balcells, «la inhibició de molts 
catalans del Principat respecte a les 
realitats del País Valencià i de les Illes 
no sols ha estat originada per una de-
sinformació semblant a la ignorància 
de molts habitants d’aquests dos al-
tres països respecte a la realitat del 
14 CIRICI, Reflexions sobre el Congrés de Cultura 
Catalana.
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Estudiar la nació en clau de Països Catalans 
ajuda a construir una imatge més completa 
i complexa del fet nacional
»
Principat, sinó que revela també una 
manca de confiança en la pròpia capa-
citat d’autogovern i d’autodeterminació, 
manca explicable per la feblesa de la 
Catalunya estricta com a poble secu-
larment dominat, i també explicable pel 
desnivell de consciència nacional exis-
tent al Principat en comparació amb el 
País Valencià i les Illes».15
Ara bé, si tot i això intentem fer l’exer-
cici d’aïllar els debats historiogràfics de 
la política, la qüestió dels Països Cata-
lans hauria de mantenir un gran interès. 
Estudiar la nació en aquests termes 
ajuda a construir una imatge més com-
pleta i complexa del fet nacional, as-
pecte situat encara avui a primera línia 
dels debats historiogràfics a nivell eu-
ropeu. Quan hom parla de les «nacions 
abans del nacionalisme» i parteix del 
cas català, es fa evident la següent re-
flexió: quina realitat hi ha entre Salses 
i Guardamar que, tot i la poca conside-
ració política per part del catalanisme 
contemporani, segueix mostrant dinà-
miques unitàries de fons —vegeu, si no, 
el mapa de les comunitats amb dèficit 
fiscal a l’Estat espanyol— i segueix ge-
nerant tensions encara ara, com mos-
tra la persistència del blaverisme? La 
perspectiva de Països Catalans, doncs, 
convida a superar les visions creaci-
onistes de la nació d’Ernest Gellner 
15 BALCELLS, op. cit., p.8.
(1925-1995), Eric Hobsbawm (1917) i 
altres historiadors.
La legitimitat de la proposta dels Pa-
ïsos Catalans en l’àmbit dels estudis 
acadèmics no ve donada únicament per 
una sèrie de gegants intel·lectuals que 
hem citat al llarg de l’article. Pot inter-
pretar-se, fonamentalment, com una 
invitació a pensar la diversitat. Les difi-
cultats d’una explicació global del con-
junt dels territoris catalans, en realitat, 
són qüestions derivades de la capacitat 
de fer-ho. una capacitat que té a veu-
re amb el coneixement mínim de tots 
els territoris. També, alhora, té a veure 
amb la capacitat historiogràfica, retò-
rica, metodològica, imaginativa de l’in-
vestigador que aborda l’estudi amb una 
necessària visió de conjunt. I, finalment, 
depèn del coneixement d’una tradició 
historiogràfica feble —per dificultats 
històriques i polítiques evidents— i 
que en la seva mesura aquest article 
prova de recuperar. Cal concloure que, 
com ens recordava recentment Enric 
Sòria (1958), «pensar la diversitat sem-
pre és treballós».16 o
16 SòRIA, Escrit des del silenci, p. 156-175.
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